



























―Crew Resource Management のコミュニケーションを分析対象として―
How the assertive communication  
in organizations motivate the workers: 

















キーワード： 提言，アサーション，自己決定理論，Crew Resource Management（CRM） 
組織におけるアサーティブな提言































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•   感情の対立とならないように，反対意見は自分への敵対ではなくチームへの利益であ
ると建設的に受け止める
出所：津田ら（2009）を基に筆者作成。
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